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  =摘  要> 高等教育基本原则体系的构建是一个重要的基本理论问题, 并且具有极大的实践意义。本
文回顾了高等教育基本原则问题产生的背景,并在探讨高等教育基本原则形成机制的基础上尝试提出生活
为本、教学中心、高深知识、批判社会、国家保障 5条高等教育的基本原则。
  =关键词> 高等教育基本原则  教育基本规律  高等教育实践  高等教育价值观
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深技术技能。这一原则要求: ( 1 )设置预科。在
高等教育规模扩张与基础教育质量提升速度不匹
配的情况下,高等教育培养高级专门人才的标准
若不能降低, 则有必要设置预科。 ( 2)设置多样
化的标准。把高深知识分为高深理论知识与高深
的技术技能,促进各种类型高级专门人才的培养。

















规律时谈到: 适应一个方面是 /受制约0, 一个方
面是/起作用0, /受制约0是前提, /起作用0是目
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